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L' "APPRENTISSAGE" DE LA CHIRURGIE EN NOUVELLE-FRANCE 5 9 9 
lieu, et de Paul Levasseur, de la seigneurie de Nouvelle-Lon-
gueuil. C'est alors que Tresler cède sa maison, ses dépendances 
et son terrain de Rigaud au docteur Hamel "Pour & Moyennant 
que Ledit acquéreur donne audit vendeur Le Secret de guérir 
Le Chancre . . . " 18 La précieuse formule n'apparaît malheureu-
sement pas au dossier. Le sieur Trestler a sans doute maintes 
fois déplié et replié ce papier sur lequel Hamel avait écrit les 
secrètes directives. Par après, il a dû le glisser à jamais dans 
un quelconque tiroir. Dommage pour nos archives de folklore. 
ROBERT-LIONEL SÉGUIN 
18
 Vente dune (sic) Emplacement a Rigaud Par Jean J h Trestler, A 
antoine âmell père. (Apres Midi, Le 2 Juillet 1804. Greffe du notaire Jean-
Baptiste-Hilaire Deguire, minute no 1197), AJM. 
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, oct,-
nov.-décembre 1966. 
Ce numéro contient des articles qui intéresseront sûrement 
nos lecteurs. Nous ne pouvons malheureusement que les men-
tionner: 
"Nos premiers recensements canadiens" par Paul-André 
Leclerc. 
"Un centre de recherches économiques", par Cameron Nish. 
"La famille Viger, le maire Jacques Viger" — ses parents 
— ses ascendants — ses alliés, par Jean-Jacques Le-
febvre. 
"Pierre Lambert" — un anneau de plus à sa descendance, 
par Raymond Lambert. 
"Louis Bolduc", soldat du régiment de Carignan-Salières, 
par Barthélémy Giroux. 
Aussi l'index du volume XVII de la Société. 
